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LEVEL TRACE ELEMENTS IN THE FEED SOME DISTRICT LVIV REGION 
The results of research to determine the level of trace elements (Fe, Cu, Mn, Zn, 
Co) to feed some districts of Lviv region. Established imbalance biotic content of trace 
elements in the feed grown in Western geochemical zones. 
One of the main prerequisites for maintaining health, productivity and quality of 
farm animals is a valuable mineral nutrition, an important condition is to provide the 
best content and value minerals. Despite the negligible content in the body of animals, 
their biological role is extremely important, because most of them are catalysts in the 
metabolism, forming part of hormones, vitamins and enzymes.The absence, lack or excess 
of certain trace elements in animal diets leads to disruption efficiency of feed nutrients, 
reduced productivity, weakening resistance and development microelementosis. Last 
belonging to enzootic diseases that occur in specific zones and geochemical provinces. 
Our results indicate an imbalance content of trace elements (Fe, Cu, Mn, Zn, Co) 
to feed some areas of Lviv region and consistent with findings of scientific literature 
about the features of trace element geochemical zones provide Western Ukraine. 
Key words: food, deficit, surplus, minerals, iron, zinc, copper, manganese, cobalt. 
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